






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(中国 生 まれ1662)(中 国人mestiza)
MANUELDEQUINTOSm.
AGUSTINCH-NCOm.JACINZARAFAELAMANUELDEQUINTOS








(スペ イ ン系 中国 人/
タ ガロ グ系 血筋)
資 料:ShubertS.C.Liao,CheineseParticipationinPhilippinesCultureandEconomy,University
oftheEast,1964,pp.90-92.
注:"m"は 婚 姻 関 係 の 意.
235 研 究 ノー ト フ ィリピンにお ける中国 人の経 済的役割
表1フ ィリピン人の人種的構成(1942)
原始的人種(渡 陸移住)
1.オ ース トラロ イ ドーサ カ イ
3/4%……(パ ラ オ系)
2.黒 人 種 族 … …
3.前 一マ ラ イ(ま たは 派 モ ンゴ ロ イ ド系) 10% 1,750,000
(メソ系)9-1/4%
新石器時代(ネ オ系)種(渡 航移住)
4.イ ン ドネ シア ンA12%
5.イ ン ドネ シア ンB17% 30 5,250,000






10.ヒンズ ー(ま た は イ ン ド系)5%
11.アラブ(お よびペ ル シャ系)2%
12.中国系(お よび他の東南アジア系)10% 20 3,500,000
13.ヨー ロ ッパ お よび ア メ リカ人3%





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































フ ィリピンにお ける中国人の経済的役割237一研 究 ノー ト
2タイプの中国人対比図図2
フ ィ リピ ン
志 向
マニラ在住 マニラ在住
中国生まれ フ ィリ ピ ン
生まれ
地方在住 地方在住




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































フ ィ リ ピン人 285人 82.5%













注:1992年 、PD.R.C.(フ ィ リ ピ ン 資 源 開
発 研 究 セ ン タ ー)に よ り行 わ れ た 調 査 。
マ ニ ラ の チ ャ イ ナ タ ウ ン お よ び そ の 周 辺
在 中 の 高 校 生 の 両 親 、 祖 父 母 、 そ の 他 の


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































50-一 100 53 15.3
100-一 200 46 13.3
200-一 300 21 6.1
300-一 400 17 4.9


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の輸出 合 計 貿易収支
1920 21,487 4,428 25,915 18,059
1925 13,928 6,949 20,868 ・::
1930 11,277 4,215 15,493 7.062
1935 5,603 1,892 7,495 3,811
1940 6,212 3,687 9,899 2,524
1945 25 18 44 7
1950 7,202 2,581 9,783 4,621














































































































































































































































































表7対 フ ィ リ ピ ン投 資 額 推 定
(1945-1961)
(1,000ペソ)
フ ィ リピ ン人1,864,838
中 国 人563,501
ア メ リカ人52,582












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資 料:Shubert,p.437より加 工作 成 。























































































































資 料:Shubert,p.230およびp.436より加 工作 成 。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表12対 フ ィ リピ ン居 住 中 国 人投 資
(移民 局 承 認)(1975-1994)

























































































































































































































































































































































































































































































































































フ ィリピンにおける中国人の経済 的役 割研 究 ノー ト25エ
表13国 内株式会社資本投資および国籍別合弁企業投資(1994)
(1,000ペソ)
ブイリピン計 フィリピン入 中国人 ア メ リ カ人 その他
全産業 22,521,49117,833,491843,180 363,8043,481,373
農業 ・漁業 ・林業 157,330 134,934 14,306 ?55 7,335
鉱業 ・採石業 231,158 160,443 1,282 13,070 56,363
製造業 5,160,262,468,949372,640 113,9622,204,711
建設業 446,395 404,305 25,347 593 16,150
電 力 ・ガス ・水 道 業 103,930 37,591 14,855 1,932 49,552
卸売業 ・小売業 2,008,0241,617,999180,317 47,094 162,614
不 動 産業 ・保 険 業 ・
銀 行 ・金 融 業 12,175,77011,032,587220,491 62,531 860,161
運輸 ・倉庫 ・通信業 1,044,005896,336 13,012 104,837 29,820


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































フ ィリピンにおける中国人の経 済的役割研究 ノー ト253
表15国 籍 別 ・産 業 部 門別 上位1,000社の 内 訳(1990)
(/)
フ ィ リ ピン国 籍
非中国人 中国人 外国人 合 計
(縦計)(横計) (縦計)(横計) (縦計)(横計) (横計)
農林漁業 2.0 41.2 1.735.3 1.423.5 100.0
鉱業 ・採石業 3.5 63.2 0.610.5 1.726.3 ioo.o
製造業 36.0 26.8 48.036.7 58.936.5 100.0
雑貨 o.s 66.7 o.oo.o 0.333.3 100.0
卸小売業 22.4 31.8 35.051.2 14.316.9 100.0
建設業 4.1 53.8 1.115.4 2.830.8 100.0
運輸・倉庫・通信業 6.4 61.1 0.88.3 3.830.6 100.0
金融・保険・不動産 19.5 46.5 10.525.7 13.927.8 100.0
社会福祉関連業 5.5 54.3 2.322.9 2.822.9 100.0












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表16フ ィリ ピ ン企 業 上位1,000社までの 国 籍 別 内 訳(1990)
(/〉
上位100 上位200 上位500上位1000
(91社) (189社) (488社) (985社)
フィリピン人所有 57.1 61.4 65.4 70.8
非中国人 29.7 33.9 33.6 34.9
中国人 27.5 27.5 31.8 35.9
外国人所有 42.9 38.6 34.6 29.2
ア メ リ カ人 26.4 21.7 17.2 12.7
ヨー ロ ツパ 人 5.5 7.4 8.4 7.3
日本人 8.8 6.9 5.3 4.2
その他 2.2 2.6 3.7 5.0
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0
1,000社総 売 上 げ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































フ ィリピンにおける中国 人の経済的役割255-:研 究 ノー ト
表17上 位1,000社の平 均 所 得 額(1992)
(%)
平均所得額(PIM) 全社総所得に占める比率
上 位100上 位500上 位1000 上位100 上位500上 位1000
フィリピン籍企業 351107 60 100.0 100.0 100.0
国営企業 795621 502 20.4 13.9 12.6
非中国人企業 489128 68 37.6 39.0 39.3
中国人企業 19148 24 13.6 13.9 14.4
外国籍企業
多国籍企業 262115 82 27.6 31.6 31.3
非多国籍企業 139536 26 o.s 1.7 2.5
資 料:Ellen,p.59.
表18上 位1,000社の平 均 資産 額(1992)
(/〉
平均資産額(PIM) 全社総資産に対する比率
上位100 上位500上 位1000 上位100 上位500上位1000
フィリピン籍企業 10,796 2,748 1,455 100.0 100.0 100.0
国営企業 39,290 29,692 2,380 32.8 25.9 24.6
非中国人企業 12,907 2,820 1,431 31.1 33.4 33.7
中国人企業 5,755 1,240 625 13.3 14.2 15.2
外国籍企業
多国籍企業 6,567 2,397 1,620 22.5 25.6 25.3
非多国籍企業 1,821 518 302 0.3 o.s 1.2
資 料:Ellen,p.61.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































フィリピンにおけ る中国 人の経 済的役割研究 ノー ト257
表21全34国内銀行における中国人経営銀行の順位(1983)
総資産 流動資産 貸出等運用 総預金 資本金
MBTC 3 3 2 4 3
RCBC 9 9 7 8 8
.・ 10 10 10 8 9
EBC 11 11 11 11 10
CBC 12 12 12 12 11
PBCom 18 18 18 18 19
PTC 21 21 22 19 21
PB 25 25 23 22 27
... 31 31 31 31 31
資料:Ellen,P.91.
表22中 国 人 資 本 とフ ィ リピ ン民 族 資 本 の性 格 比 較
中国人資本 民 族資 本
銀行 強い/支配的 強くない/強いものもある
不動産開発 強い 強い
建設 強 くない 強くない
鉱業 強 くない/強 いものもある 強くない





金属 ・化学 弱い 弱い
資 料:YoshiharaKunio,THERISEOFERSATZCAPITALISM1/VSOUTH・EAST
ASIA,p.51.
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